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DEPENDENCE OF THE OPERATION STRESS DEGREE FROM THE KIND 
OF OPERATIVE INTERVENTION FOR AN ACUTE CHOLECYSTITIS 
IN THE PATIENTS WITH HIGH OPERATIVE—ANESTHESIOLOGICAL RISK
Ì. V. Bezruchko, S. V. Malyk, S. P. Kravchenko, Î. S. Osipov, D. À. Sytnik
ÐÅÔÅÐÀÒ 
Íàâåäåí³ ðåçóëüòàòè ïîð³âíÿííÿ ñòóïåíÿ îïåðàö³éíîãî ñòðåñó çà
ð³çíèõ âèä³â õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ ç ïðèâîäó ãîñòðîãî õîëåöè-
ñòèòó (ÃÕ) øëÿõîì âèçíà÷åííÿ âì³ñòó êîðòèçîëó, ïðîëàêòèíó òà
ãëþêîçè äî, ï³ä ÷àñ ³ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ó 50 ïàö³ºíò³â. Âñòàíîâëåíî,
ùî íàéá³ëüøå (ó 5,3 ðàçó) òà íàéá³ëüø òðèâàëå (ïîíàä 24 ãîä)
ï³äâèùåííÿ ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ ð³âíÿ êîðòèçîëó ó ñèðîâàòö³ êðîâ³
ñïîñòåð³ãàëè ó ïàö³ºíò³â, ÿêèì âèêîíàíî â³äêðèòó õîëåöèñòåê-
òîì³þ (ÂÕÅ), ì³í³ìàëüíå (ó 2,2 ðàçó) òà íàéìåíø òðèâàëå (äî 1
ãîä) — ïðè çä³éñíåíí³ ÷åðåçøê³ðíîãî ÷åðåçïå÷³íêîâîãî äðåíó-
âàííÿ (××Ä) æîâ÷íîãî ì³õóðà (ÆÌ) ï³ä êîíòðîëåì óëüòðàçâóêî-
âîãî äîñë³äæåííÿ (ÓÇÄ). Ïðè âèêîíàíí³ ëàïàðîñêîï³÷íî¿ õîëå-
öèñòåêòîì³¿ (ËÕÅ) â³äçíà÷àëè íàéá³ëüø âèðàæåíå ³íòðàîïå-
ðàö³éíå ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðîëàêòèíó (ó 3,6 ðàçó) òà á³ëüø
øâèäêå éîãî çíèæåííÿ (ïðîòÿãîì 24 ãîä) ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì
ïðè çä³éñíåíí³ ÂÕÅ (ïðîòÿãîì 72 ãîä). Ïðè ××Ä ñïîñòåð³ãàëè
ì³í³ìàëüíå ³íòðàîïåðàö³éíå çá³ëüøåííÿ âì³ñòó ïðîëàêòèíó (ó
2,3 ðàçó) òà éîãî òðèâàë³ñòü (ïðîòÿãîì 1 ãîä) ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Öå
ñâ³ä÷èëî ïðî òå, ùî ïðè âèêîíàíí³ ××Ä ÆÌ ñòèìóëÿö³ÿ ïåðåä-
íüî¿ ÷àñòêè ã³ïîô³çà çíà÷íî ìåíøà, í³æ ï³ä ÷àñ ËÕÅ òà ÂÕÅ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãîñòðèé õîëåöèñòèò; õîëåöèñòåêòîì³ÿ; îïå-
ðàö³éíèé ñòðåñ; ÷åðåçøê³ðíå ÷åðåçïå÷³íêîâå äðåíóâàííÿ
æîâ÷íîãî ì³õóðà ï³ä êîíòðîëåì óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ.
SUMMARY
The results of comparison between the operation stress degree in
various kinds of surgical interventions, performed for an acute
cholecystitis, using determination of cortizol, prolactin and glucose
content before the operation, intraoperatively and postoperatively
in 50 patients, are adduced. There was established, that the largest
(in 5.3 times) and the most durable (more than 24 hours) intraop-
erative raising of the cortizol level in the blood serum was noted in
patients, to whom open cholecystectomy (OCH) was done, and the
minimal (in 2.2 times) and the least durable (up to 1 hour) — while
performing transcutaneous transhepatic draining (TTD) of gallblad-
der under ultrasonographic control. While performance of laparo-
scopic cholecystectomy (LCH) there was noted the most pro-
nounced intraoperative raising of prolactin level (in 3.6 times) and
more rapid its lowering (during 24 hours) in comparison with such
while the OCH performance (during 72 hours). In TTD there was
observed the minimal intraoperative inhancing of the prolactin level
(in 2.3 times) and its duration (during 1 hour) postoperatively. The
above mentioned have witnessed, that while TTD of gallbladder per-
formance stimulation of the anterior hypophysis is significantly less-
er, than while LCH and OCH.
Key words: acute cholecystitis; cholecystectomy; îperational stress;
transcutaneous transhepatic draining of gallbladder under ultra-
sonographic control.
Îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ º îäíèì ç íàéá³ëüøèõ
ñòðåñîðíèõ ÷èííèê³â, ùî ñòèìóëþº ñïåöèô³÷í³ é íå-
ñïåöèô³÷í³ àäàïòàö³éí³ ðåàêö³¿, çóìîâëåí³ ä³ÿëüí³ñòþ
ñèìïàòî—àäðåíàëîâî¿ ³ ã³ïîòàëàìî—àäðåíàëîâî¿ ñèñ-
òåì. Ïðè öüîìó çà íàäì³ðíîãî ñòðåñó àäàïòàö³éí³ ìå-
õàí³çìè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ìåõàí³çìè àãðåñ³¿, ùî çó-
ìîâëþº âèñíàæåííÿ êîìïåíñàòîðíèõ ðåçåðâ³â òà äå-
êîìïåíñàö³þ ôóíêö³é îðãàí³â ³ ñèñòåì æèòòºçàáåçïå-
÷åííÿ, îñîáëèâî öå ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïàö³ºíò³â ë³òíüîãî
òà ñòàðå÷îãî â³êó çà òÿæêèõ ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü [1—
4].
Îñíîâíå çíà÷åííÿ â ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³ä³ îðãàí³çìó
íà òðàâìó ìàþòü ã³ïîòàëàìóñ, ïåðåäíÿ ÷àñòêà ã³ïîô³çà
òà íàäíèðêîâ³ çàëîçè. Ïîâ'ÿçàí³ ç öèìè ñòðóêòóðàìè
ãîðìîíè íàçèâàþòü "ñòðåñîâèìè" [2, 4—6]. Íàéá³ëüø
âàæëèâèìè íåéðîåíäîêðèííèìè ìàðêåðàìè ñòðåñó º
ïðîëàêòèí òà êîðòèçîë, ìåòàáîë³÷íèì — ãëþêîçà
êðîâ³. ²ñíóþ÷³ ìåòîäè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ
ïàö³ºíò³â ç ïðèâîäó ÃÕ äîñèòü òðàâìàòè÷í³, ùî îáìå-
æóº ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó ïàö³ºíò³â çà òÿæêèõ ñóïóòí³õ çà-
õâîðþâàíü [1, 3, 6, 7]. Òàêîæ â ë³òåðàòóð³ íå âèñâ³òëåíå
ïèòàííÿ ùîäî òÿæêîñò³ îïåðàö³éíî¿ òðàâìè ïðè çà-
ñòîñóâàíí³ ïóíêö³éíî—äðåíóâàëüíèõ ìåòîä³â ï³ä
êîíòðîëåì ÓÇÄ â ë³êóâàíí³ ÃÕ. Îòæå, ïðîáëåìà âèçíà-
÷åííÿ ñòóïåíþ îïåðàö³éíîãî ñòðåñó àêòóàëüíà ³ ïî-
òðåáóº ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ.
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî ïîð³âíÿííÿ òðàâìàòè÷-
íîñò³ ð³çíèõ ³íâàçèâíèõ âòðó÷àíü ç ïðèâîäó ÃÕ øëÿ-
õîì âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ "ñòðåñîâèõ" ãîðìîí³â äî, ï³ä
÷àñ ³ ï³ñëÿ îïåðàö³¿.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòóïåíþ îïåðàö³éíîãî ñòðåñó çà-
ëåæíî â³ä âèäó îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ó 50 ïàö³-
ºíò³â, ÿêèõ ë³êóâàëè ç ïðèâîäó ÃÕ â êë³í³ö³ õ³ðóðã³¿ 
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¹ 3 â ïåð³îä 2010 — 2011 ð., äîñë³äæóâàëè âì³ñò ïðî-
ëàêòèíó, êîðòèçîëó òà ãëþêîçè ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ çà 2
ãîä äî îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ, áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ îïåðàòèâíîãî äîñòóïó òà ÷åðåç 1, 24 ãîä ³ 3
äîáè ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Ïàö³ºíòè ðîçïîä³ëåí³ íà òðè ãðó-
ïè: ² ãðóïà — 18 ïàö³ºíò³â, ÿêèì âèêîíàíî ÂÕÅ, ²² ãðó-
ïà — 15 ïàö³ºíò³â, ÿêèì çä³éñíåíî ËÕÅ, ²²² ãðóïà — 17
ïàö³ºíò³â, ÿêèì ïðîâîäèëè ××Ä ÆÌ ï³ä êîíòðîëåì
ÓÇÄ. Äëÿ ïîð³âíÿëüíî¿ îö³íêè âèõ³äíîãî ð³âíÿ çàçíà-
÷åíèõ ìàðêåð³â â³ä³áðàíà êîíòðîëüíà ãðóïà ç 15 çäî-
ðîâèõ äîíîð³â.
Çà â³êîì, ñòàòòþ, òÿæê³ñòþ ñòàíó ï³ä ÷àñ
ãîñï³òàë³çàö³¿ ãðóïè ðåïðåçåíòàòèâí³. Óñ³ì ïàö³ºíòàì
ïðîâåäåíå îáñòåæåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êë³í³÷íèõ,
ëàáîðàòîðíèõ òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ ìåòîä³â.  
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Äî îïåðàö³¿ ð³âåíü êîðòèçîëó ó ïàö³ºíò³â óñ³õ ãðóï
áóâ íà âåðõí³é ìåæ³ íîðìè é â³ðîã³äíî íå â³äð³çíÿâñÿ
(Ð > 0,4) â³ä ïîêàçíèê³â ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ (òàáë. 1).
Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ÂÕÅ âì³ñò êîðòèçîëó çá³ëüøóâàâñÿ
ó 5,3 ðàçó ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì äî îïåðàö³¿ (Ð < 0,001).
×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ð³âåíü êîðòèçîëó áóâ ï³äâè-
ùåíèé â 4,4 ðàçó ó ïîð³âíÿíí³ ç âèõ³äíèì çíà÷åííÿì
(Ð < 0,001), õî÷à ³ äåùî ìåíøèé, í³æ ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿.
×åðåç 24 ãîä ð³âåíü êîðòèçîëó áóâ ï³äâèùåíèì ó 2,3
ðàçó (Ð < 0,001) ³ ëèøå íà 3—òþ äîáó äîñòîâ³ðíî íå
â³äð³çíÿâñÿ â³ä äîîïåðàö³éíîãî òà ó êîíòðîëüí³é
ãðóï³.
Ó ïàö³ºíò³â ²² ãðóïè ð³âåíü êîðòèçîëó ï³ä ÷àñ îïå-
ðàö³¿ ï³äâèùóâàâñÿ ó 5,7 ðàçó ó ïîð³âíÿíí³ ç âèõ³äíèì
(Ð < 0,001). ×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ ËÕÅ ïîêàçíèê áóâ
çá³ëüøåíèì ó 2,8 ðàçó ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì äî îïå-
ðàö³¿ (Ð < 0,001), ïðîòå, óäâ³÷³ ìåíøèì, í³æ ï³ä ÷àñ
âòðó÷àííÿ. Íàïðèê³íö³ 1—¿ äîáè ï³ñëÿ âòðó÷àííÿ
ð³âåíü êîðòèçîëó áóâ â 1,2 ðàçó âèùèì, í³æ äî îïå-
ðàö³¿ (Ð > 0,1). ×åðåç 72 ãîä âì³ñò êîðòèçîëó áóâ íà
ð³âí³ òàêîãî äî îïåðàö³¿ ³ äîñòîâ³ðíî íå â³äð³çíÿâñÿ
â³ä ïîêàçíèê³â ó êîíòðîëüí³é ãðóï³.
Ïðè ××Ä ÆÌ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ ³íòðàîïåðàö³éíî
ð³âåíü êîðòèçîëó çá³ëüøèâñÿ ó 2,2 ðàçó ó ïîð³âíÿíí³ ç
âèõ³äíèì (Ð < 0,001). ×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ â³í
áóâ ï³äâèùåíèì â 1,2 ðàçó (Ð > 0,05), â ïîäàëüøîìó —
íàáëèæóâàâñÿ äî âèõ³äíèõ ïîêàçíèê³â.
Ïðè ïîð³âíÿíí³ âì³ñòó êîðòèçîëó â ñèðîâàòö³
êðîâ³ ïàö³ºíò³â çà ð³çíèõ ³íâàçèâíèõ ìåòîä³â ë³êóâàí-
íÿ ó ð³çí³ ïåð³îäè äîñë³äæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðè
ËÕÅ òà ÂÕÅ ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ â³í áóâ äîñòîâ³ðíî (Ð <
0,001) á³ëüøèé, í³æ ïðè çàñòîñóâàíí³ ××Ä ÆÌ —
â³äïîâ³äíî ó 2,6 òà 2,5 ðàçó. ×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ ÂÕÅ
â³äçíà÷àëè ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü êîðòèçîëó, ï³ñëÿ
ËÕÅ — â³í çíèæóâàâñÿ ìàéæå óäâ³÷³ ó ïîð³âíÿíí³ ç òà-
êèì ³íòðàîïåðàö³éíî, ³ áóâ â 1,6 ðàçó ìåíøèì, í³æ
ï³ñëÿ ÂÕÅ, ïðîòå, á³ëüøèì (Ð < 0,001), í³æ ïðè ××Ä, çà
ÿêîãî ÷åðåç 1 ãîä ð³âåíü êîðòèçîëó áóâ ó 2,3 ðàçó íèæ-
÷èé, í³æ ï³ñëÿ ËÕÅ, òà ó 3,6 ðàçó — í³æ ï³ñëÿ ÂÕÅ. ×å-
ðåç 24 ãîä ð³âåíü öüîãî ãîðìîíó áóâ íàéâèùèé (Ð <
0,001) ó ïàö³ºíò³â ï³ñëÿ ÂÕÅ, â ³íøèõ ãðóïàõ â³í äî-
ñòîâ³ðíî íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä òàêîãî äî îïåðàö³¿ òà ó 2,2
ðàçó áóâ íèæ÷èì, í³æ ïðè ÂÕÅ. ² ëèøå íà 3—òþ äîáó
ð³âåíü êîðòèçîëó, íåçàëåæíî â³ä âèäó ³íâàçèâíîãî
âòðó÷àííÿ, äîñÿãàâ ìåæ äîîïåðàö³éíîãî â óñ³õ ãðóïàõ.
Òàáëèöÿ 1.  Äèíàì³êà çì³í ð³âíÿ êîðòèçîëó ïðè âèêîðèñòàíí³ ð³çíèõ îïåðàòèâíèõ äîñòóï³â ó ïàö³ºíò³â 
ïðè ÃÕ 
Ð³âåíü êîðòèçîëó, íìîëü/ë â ãðóïàõ )mx( ±  
Ïåð³îä äîñë³äæåííÿ 
² (n=18) ²² (n=15) ²²² (n=17) 
Çäîðîâ³ äîíîðè  471,6+50,9  
Äî îïåðàö³¿ 515,2±15,9 504,8±16,6 507,9±17,1 
²íòðàîïåðàö³éíî 2729,6±98,4* 
#
 2872,4±111,6* 
#
 1105,4±79,1*
 #
 
×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 2263,1±94,8*
 #
 1411,3±111,8* 
#
 626,3±64,2 
×åðåç 24 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 1184,9±95,3* 
#
 587,5±84,8 531,7±44,4 
×åðåç 72 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 547,3±33,1 503,7±41,2 514,1±30,4 
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè: * – ó çäîðîâèõ äîíîð³â; 
#
 – äî îïåðàö³¿.  
Òå æ ó òàáë. 2, 3. 
 
Òàáëèöÿ 2.  Äèíàì³êà çì³í ð³âíÿ ïðîëàêòèíó ïðè âèêîðèñòàíí³ ð³çíèõ îïåðàòèâíèõ äîñòóï³â ó ïàö³ºíò³â 
ïðè ÃÕ 
Ð³âåíü ïðîëàêòèíó, íã/ìë â ãðóïàõ )mx( ±  
Ïåð³îä äîñë³äæåííÿ 
² (n=18) ²² (n=15) ²²² (n=17) 
Çäîðîâ³ äîíîðè 24,2+1,92 
Äî îïåðàö³¿ 26,7±1,45 27,4±2,27 25,9±1,91 
²íòðàîïåðàö³éíî 88,1±2,82* 
#
 98,6±4,95* 
# 
59,2±2,81* 
#
 
×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 74,7±2,62* 
#
 46,6±3,1* 
#
 30,3±2,33 
×åðåç 24 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 40,5±2,53* 
#
 32,8±2,33* 27,1±1,88 
×åðåç 72 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 26,4±1,15 25,7±1,47 24,8±1,38 
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Ïðè äîñë³äæåíí³ âì³ñòó ïðîëàêòèíó âñòàíîâëåíî,
ùî äî îïåðàö³¿ ó ïàö³ºíò³â óñ³õ ãðóï â³í áóâ íà âåðõí³é
ìåæ³ íîðìè òà äîñòîâ³ðíî íå â³äð³çíÿâñÿ (Ð > 0,3) â³ä
òàêîãî ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ (òàáë. 2). Ï³ä ÷àñ âèêî-
íàííÿ ÂÕÅ ð³âåíü ïðîëàêòèíó ï³äâèùèâñÿ ó 3,3 ðàçó â
ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì äî îïåðàö³¿ (Ð < 0,002). ×åðåç 1 ãîä
ï³ñëÿ ÂÕÅ â³í áóâ ó 2,8 ðèçó âèùèé çà âèõ³äíèé (Ð <
0,01); ÷åðåç 24 ãîä — çàëèøàâñÿ ï³äâèùåíèì â 1,5 ðà-
çó (Ð < 0,05) ³ ëèøå ÷åðåç 72 ãîä çíèçèâñÿ äî òàêîãî äî
îïåðàö³¿.
Ó ïàö³ºíò³â ²² ãðóïè ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ ð³âåíü ïðîëàê-
òèíó çá³ëüøèâñÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì äî îïåðàö³¿ ó 3,6
ðàçó (Ð < 0,001). ×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ ËÕÅ â³í çàëèøàâñÿ
ï³äâèùåíèì â 1,7 ðàçó (Ð < 0,01) ó ïîð³âíÿíí³ ç
âèõ³äíèì, ÷åðåç 24 ãîä — ïåðåâèùóâàâ éîãî â 1,2 ðàçó
³ äîñòîâ³ðíî íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä âèõ³äíîãî (Ð > 0,1),
ïðîòå, â³äçíà÷åíå éîãî â³ðîã³äíå (Ð < 0,05) ï³äâèùåí-
íÿ â 1,4 ðàçó ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì ó êîíòðîëüí³é ãðóï³.
×åðåç 72 ãîä âì³ñò ïðîëàêòèíó áóâ íà ð³âí³ äîîïå-
ðàö³éíîãî òà â³ðîã³äíî íå â³äð³çíÿâñÿ (Ð > 0,5) â³ä ïî-
êàçíèêà â êîíòðîëüí³é ãðóï³.
Âèêîíàííÿ ××Ä ÆÌ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ³íòðàîïå-
ðàö³éíèì ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ ïðîëàêòèíó ó 2,3 ðàçó ó
ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì äî îïåðàö³¿ (Ð < 0,002). ×åðåç 1 ãîä
ï³ñëÿ âòðó÷àííÿ â³í ïåðåâèùóâàâ âèõ³äíèé ëèøå â 1,2
ðàçó, òîáòî, ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â íåäîñòîâ³ðíà (Ð >
0,1). ×åðåç 24 ãîä ï³ñëÿ ××Ä ÆÌ òà ïðè ïîäàëüøîìó
ñïîñòåðåæåíí³ ð³âåíü ïðîëàêòèíó çíèæóâàâñÿ äî äî-
îïåðàö³éíîãî òà íåäîñòîâ³ðíî (Ð > 0,3) â³äð³çíÿâñÿ â³ä
ïîêàçíèêà ó êîíòðîëüí³é ãðóï³. 
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî íàéá³ëüøå ³íòðàîïåðàö³éíå
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðîëàêòèíó ñïîñòåð³ãàëè ïðè ËÕÅ,
äåùî ìåíøå — ïðè ÂÕÅ, ïðîòå, â³í çíà÷íî (Ð < 0,05)
ïåðåâèùóâàâ òàêèé ïðè ××Ä ÆÌ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ,
ÿêèé áóâ â 1,5 ðàçó ìåíøèì, í³æ ïðè ÂÕÅ, òà â 1,7 ðàçó
ìåíøèì, í³æ ïðè ËÕÅ. 
×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ì³í³-
ìàëüíèé ð³âåíü ïðîëàêòèíó â³äçíà÷àëè ó ïàö³ºíò³â
ï³ñëÿ ××Ä, ï³ñëÿ ÂÕÅ òà ËÕÅ â³í áóâ âèùèì—
â³äïîâ³äíî ó 2,5 òà 1,5 ðàçó (Ð < 0,05). ×åðåç 24 ãîä äî-
ñòîâ³ðíå ï³äâèùåííÿ (Ð < 0,05) ð³âíÿ ïðîëàêòèíó ñïî-
ñòåð³ãàëè ëèøå ó ïàö³ºíò³â ² ãðóïè, â ³íøèõ äâîõ ãðó-
ïàõ öåé ïîêàçíèê íåäîñòîâ³ðíî ð³çíèâñÿ â³ä âèõ³äíî-
ãî. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÷åðåç 72 ãîä ï³ñëÿ îïåðàòèâíî-
ãî âòðó÷àííÿ âì³ñò ïðîëàêòèíó â³äïîâ³äàâ òàêîìó äî
îïåðàö³¿ â óñ³õ äîñë³äæóâàíèõ ãðóïàõ. 
Ïîðÿä ç àíàë³çîì ãîðìîíàëüíî¿ ëàíêè ïðîâåäåíå
äîñë³äæåííÿ ìåòàáîë³÷íèõ ðîçëàä³â ïðè îïåðàö³éí³é
òðàâì³ øëÿõîì âèçíà÷åííÿ ãë³êåì³¿ (òàáë. 3). Äî îïå-
ðàö³¿ â óñ³õ äîñë³äæóâàíèõ ãðóïàõ âì³ñò ãëþêîçè íå
ïåðåâèùóâàâ íîðìè òà äîñòîâ³ðíî íå â³äð³çíÿâñÿ (Ð >
0,2) â³ä òàêîãî ó çäîðîâèõ äîíîð³â.
Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ÂÕÅ âì³ñò ãëþêîçè çá³ëüøóâàâ-
ñÿ â 1,9 ðàçó ó ïîð³âíÿíí³ ç âèõ³äíèì (Ð < 0,01). ×åðåç
1 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ó ïàö³ºíò³â ² ãðóïè êîíñòàòîâàíå
çá³ëüøåííÿ ïîêàçíèêà ó 2,1 ðàçó (Ð < 0,002) ó
ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì äî îïåðàö³¿. Íàïðèê³íö³ 1—¿ äîáè
â³äçíà÷àëè äåÿêå çíèæåííÿ ð³âíÿ ãëþêîçè, ïðîòå, â³í
â 1,4 ðàçó (Ð < 0,05) ïåðåâèùóâàâ âèõ³äíèé, ³ ëèøå íà
3—òþ äîáó — íàáëèæàâñÿ äî âèõ³äíîãî ³ íåäîñòîâ³ðíî
ð³çíèâñÿ (Ð > 0,05) â³ä ïîêàçíèê³â ó êîíòðîëüí³é ãðóï³. 
Ó ïàö³ºíò³â ²² ãðóïè ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ ð³âåíü ãë³êåì³¿
áóâ ó 2,3 ðàçó âèùèì, í³æ äî îïåðàö³¿ (Ð < 0,001). ×å-
ðåç 1 ãîä ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ â³í ìàâ òåí-
äåíö³þ äî çíèæåííÿ, ïðîòå, âäâ³÷³ ïåðåâèùóâàâ (Ð <
0,05) âèõ³äíèé. ×åðåç 24 ³ 72 ãîä êîíñòàòîâàíå ñóòòºâå
çíèæåííÿ ð³âíÿ ãëþêîçè ç íàáëèæåííÿì äî ïîêàçíè-
êà äî îïåðàö³¿.
Ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ××Ä ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ ð³âåíü
ãëþêîçè â 1,3 ðàçó ïåðåâèùóâàâ âèõ³äíèé (Ð < 0,05).
Ïðîòå, âæå ÷åðåç 1 ãîä â³í íå â³äð³çíÿâñÿ (Ð > 0,05) â³ä
ïîêàçíèêà äî âòðó÷àííÿ, õî÷à ³ çàëèøàâñÿ äåùî
ï³äâèùåíèì. Â ïîäàëüøîìó â³äçíà÷àëè çíèæåííÿ
ãë³êåì³¿ äî âèõ³äíîãî ð³âíÿ, ÿêèé íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä òà-
êîãî ó êîíòðîëüí³é ãðóï³. 
Ïðè ïîð³âíÿíí³ âì³ñòó ãëþêîçè ïðè âèêîðèñòàíí³
ð³çíèõ ìåòîä³â õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ âñòàíîâëåíî,
ùî ìàêñèìàëüíó ãë³êåì³þ ñïîñòåð³ãàëè ï³ä ÷àñ âèêî-
íàííÿ ËÕÅ, äåùî ìåíøó — ÂÕÅ, ïðîòå, âîíà äî-
ñòîâ³ðíî (Ð < 0,01) ð³çíèëàñÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ
ïðè ××Ä ÆÌ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ. ×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ ËÕÅ
ð³âåíü ãë³êåì³¿ çíèæóâàâñÿ ³ áóâ ìåíøèì, í³æ ï³ñëÿ
ÂÕÅ, ïðîòå, â 1,6 ðàçó (Ð < 0,05) á³ëüøèì, í³æ ï³ñëÿ
××Ä ÆÌ. Íàïðèê³íö³ 1—¿ äîáè ã³ïåðãë³êåì³þ ñïîñ-
òåð³ãàëè ëèøå ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ÂÕÅ, â ö³é ãðóï³ âîíà
äîñòîâ³ðíî ïåðåâèùóâàëà ïîêàçíèêè ó ïàö³ºíò³â
Òàáëèöÿ 3.  Äèíàì³êà çì³í âì³ñòó ãëþêîçè ïðè âèêîðèñòàíí³ ð³çíèõ îïåðàòèâíèõ äîñòóï³â ó ïàö³ºíò³â 
ïðè ÃÕ 
Âì³ñò ãëþêîçè, ììîëü/ë â ãðóïàõ )mx( ±  
Ïåð³îä äîñë³äæåííÿ 
² (n=18) ²² (n=15) ²²² (n=17) 
Çäîðîâ³ äîíîðè 4,8±0,32 
Äî îïåðàö³¿ 5,34±0,38 5,11±0,35 5,37±0,39 
²íòðàîïåðàö³éíî 10,3±0,68* 
#
 11,8±0,7* 
#
 7,22±0,49* 
#
 
×åðåç 1 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 11,4±0,56*
 #
 9,81±0,54* 
#
 6,31±0,37* 
×åðåç 24 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 7,51±0,34*
 #
 5,7±0,27* 5,21±0,32 
×åðåç 72 ãîä ï³ñëÿ îïåðàö³¿ 5,42±0,4 4,91±0,27 4,89±0,35 
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³íøèõ ãðóï. Íà 3—òþ äîáó ð³âåíü ãëþêîçè çíèæóâàâ-
ñÿ äî âèõ³äíîãî â óñ³õ äîñë³äæóâàíèõ ãðóïàõ.
Òàêèì ÷èíîì, îïåðàö³éíèé ñòðåñ ïðè õ³ðóðã³÷íî-
ìó ë³êóâàíí³ ïàö³ºíò³â ç ïðèâîäó ÃÕ ïðè çàñòîñóâàíí³
ÂÕÅ, ËÕÅ ³ ××Ä ÆÌ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ ï³äâèùåííÿì ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ ð³âíÿ êîðòèçî-
ëó ³ ïðîëàêòèíó òà ìåòàáîë³÷íîþ ðåàêö³ºþ ó âèãëÿä³
ã³ïåðãë³êåì³¿. Ïðè ïîð³âíÿëüíîìó àíàë³ç³ îòðèìàíèõ
ðåçóëüòàò³â âñòàíîâëåíî, ùî ÂÕÅ òà ËÕÅ º âèñîêîòðàâ-
ìàòè÷íèìè îïåðàòèâíèìè âòðó÷àííÿìè, ÿê³ ñïðè÷è-
íÿþòü íàäì³ðíó ñòðåñ—ðåàë³çóþ÷ó ðåàêö³þ îðãàí³çìó
ç çíà÷íèìè ìåòàáîë³÷íèìè ðîçëàäàìè, ùî çóìîâëþº
ïîãëèáëåííÿ ïîðóøåííÿ çàãàëüíîãî ñòàíó ïàö³ºíò³â
÷åðåç âèñíàæåííÿ ìåõàí³çì³â êîìïåíñàö³¿ ñóïóòí³õ
çàõâîðþâàíü. Òîìó ìåòîäîì âèáîðó ó òàêèõ õâîðèõ
ìàº áóòè ××Ä ÆÌ, çà ÿêîãî ö³ ïàðàìåòðè çá³ëüøóâàëè-
ñÿ íàéìåíøå, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî íåçíà÷íèé ñòóï³íü
îïåðàö³éíîãî ñòðåñó òà ì³í³ìàëüíèé âïëèâ íà êîì-
ïåíñàòîðí³ ìåõàí³çìè îðãàí³çìó ó ïàö³ºíò³â çà âèñî-
êîãî îïåðàö³éíî—àíåñòåç³îëîã³÷íîãî ðèçèêó. 
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